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摘要:目的 研究明日叶查尔酮(Angelica keiskei chalcones，AC)对胰岛素抵抗
L6 细胞磷脂酰肌醇 3 激酶-蛋白激酶-葡萄糖转运体 4(PI3K-Akt-GLUT4)信号通路的
影响。方法 采用高浓度胰岛素诱导的胰岛素抵抗 L6 细胞，分别加入 5、10、20
μmol /L终浓度的明日叶查尔酮共同培养 24 h，葡萄糖氧化酶法测定细胞上清液中葡
萄糖含量，逆转录聚合酶链式反应方法检测细胞 PI3K和 Akt 的 mＲNA 表达水平，蛋
白印迹法检测 GLUT4 和 Akt的蛋白表达水平。结果 胰岛素抵抗组细胞培养液的
葡萄糖含量显著高于空白对照组(P ＜ 0. 05)，而 PI3K mＲNA、Akt mＲNA 和 GLUT4、
Akt蛋白表达水平则降低(P ＜ 0. 05) ;中、高剂量 AC 组细胞培养液葡萄糖含量均低
于胰岛素抵抗组(P ＜ 0. 05)，而 PI3K mＲNA、Akt mＲNA 和 GLUT4、Akt蛋白表达水平
则升高(P ＜ 0. 05)。结论 明日叶查尔酮可上调 L6 细胞胰岛素抵抗模型 PI3K-Akt-
GLUT4 信号通路的表达水平，增强其对葡萄糖的摄取利用，改善胰岛素抵抗。










































胰岛素抵抗模型:在 5% CO2、37 ℃条件下，将复
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苏的 L6 细胞接种在含 10% 胎牛血清的 DEME
培养基中培养。2 d 后更换含 2% 胎牛血清的
DEME 培养基继续培养，至细胞长出肌管，分化成
熟。加入含 2%牛血清白蛋白的无血清培养基饥
饿培养 3 h 后，再加入终浓度为 1 × 10 －7mol /L 胰
岛素溶液为模型组，同时设只加入缓冲液(无胰
岛素)的细胞为对照组，两组细胞均加入 10




收获细胞，调节细胞密度为 1 × 106个 / L。取造模
成功的细胞悬液 0. 1 mL 加入 24 孔培养板中，分




加入 10 mmol /L 葡萄糖 0. 1 mL，共同孵育 24 h，
进行指标测定。
1. 3 检测指标
1. 3. 1 葡萄糖浓度 采用葡萄糖氧化酶法测定
细胞培养液中的葡萄糖浓度，操作严格按照试剂
盒说明书进行。
1. 3. 2 PI3K 和 Akt mＲNA 表达水平 取各组细
胞用 Trizol 试剂提取总 ＲNA 并测定纯度后，在逆
转录酶(MLV)催化下合成 cDNA，以适量 cDNA
为模板在 TaqDNA 聚合酶催化下进行 PCＲ 扩增。
PI3K 基因上下游引物:5'-AGCATCCCCTCCGTG
CCCAA-3' 和 5'- GAAGGCGGGGGAGGGGAGAG-
3'，扩增片段为 333 bp;Akt B 基因上下游引物:
5'-AAACCTGGCGGCCACGCTAC-3' 和 5'- TTGG
CCAGGGCCACCTCCAT-3'，扩增片段为 361 bp;
磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)为内参照，上下游引
物: 5'-TCTCCGCCCCTTCCGCTGAT-3' 和 5'-
CCACAGCCTTGGCAGCACCA-3'，扩 增 片 段 为
291 bp。所用引物均由厦门闽研生物科技有限公
司合成。基因扩增条件:预变性 95 ℃，2 min 后进
入循环，95 ℃20 s、59 ℃25 s、72 ℃30 s，45 个循环





1. 3. 3 GLUT4 和 Akt 蛋白表达水平 用
Western-blot 法检测各组细胞 GLUT4 和 Akt 蛋白
表达水平。各组细胞培养 24 h 后，吸弃上清，加
入 200 μL自制细胞裂解液，将细胞碎片及裂解液
加入 EP管，4 ℃孵育 20 min，4 ℃ 12 000 r /min离
心 20 min，取上清液紫外法测定蛋白含量，取含
30 μg 总蛋白的上清液进行 10% SDS-PAGE 电
泳。停止电泳后于 4 × 100 V 条件下转膜 1 h，然
后用脱脂奶粉 37 ℃ 封闭 1 h，充分洗膜后加相应
稀释的一抗溶液(GLUT4，Akt 均按 1 ∶ 400 稀释、
GADPH 按 1∶ 2000 稀释)4 ℃ 孵育过夜，洗膜后
加入 HＲP酶标二抗，用 ECL 化学发光法，经凝胶
成像仪曝光显影，以 GAPDH 为内参照，用
VIEWIMAGE图像分析系统对 Western blot 的条
带进行分析。
1. 4 统计学分析






萄糖浓度显著高于空白对照组(P ＜ 0. 05)，5、10、
20 μmol /L明日叶查尔酮组细胞上清液中葡萄糖
浓度均低于胰岛素抵抗组(P ＜ 0. 05)。
表 1 细胞培养液中的葡萄糖浓度(n =4，珔x ± s)
组别 剂量 /(μmol /L) 吸光度值 葡萄糖浓度 /(mmol /L)
空白对照组 0 0. 58 ± 0. 07 2. 92 ± 0. 38
胰岛素抵抗组 0 1. 37 ± 0. 18 6. 85 ± 0. 91(1)
明日叶查尔酮组 5 0. 79 ± 0. 09 3. 96 ± 0. 45(2)
10 0. 77 ± 0. 11 3. 87 ± 0. 58(2)
20 0. 62 ± 0. 06 3. 11 ± 0. 32(2)
注:(1)与空白对照组比较，P ＜ 0. 05;(2)与胰岛素抵抗组比较，P ＜ 0. 05
2. 2 细胞 PI3K和 Akt mＲNA表达水平
由表 2 可见，胰岛素抵抗组 PI3K 和 Akt
mＲNA 表达水平均显著低于空白对照组(P ＜
0. 05);10、20 μmol /L 明日叶查尔酮组 PI3K 和
Akt mＲNA表达水平均高于胰岛素抵抗组(P ＜
0. 05)。PI3K、Akt mＲNA电泳图谱见图 1。
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表 2 细胞磷脂酰肌醇 3 激酶(PI3K)、蛋白激酶(Akt)mＲNA表达水平(n =4，珔x ± s)
组别 剂量 /(μmol /L) PI3K /GAPDH Akt /GAPDH
空白对照组 0 0. 79 ± 0. 08 0. 68 ± 0. 01
胰岛素抵抗组 0 0. 15 ± 0. 04(1) 0. 28 ± 0. 00(1)
明日叶查尔酮组 5 0. 53 ± 0. 01(2) 0. 36 ± 0. 01
10 0. 59 ± 0. 00(2) 0. 53 ± 0. 06(2)
20 0. 66 ± 0. 01(2) 0. 59 ± 0. 09(2)




图 1 磷脂酰肌醇 3 激酶(PI3K)、蛋白
激酶(Akt)mＲNA电泳图
2. 3 细胞 GLUT4 和 Akt蛋白表达
由图 2 可见，胰岛素抵抗组 GLUT4 /GAPDH
和 Akt /GAPDH 值分别为 0. 25 ± 0. 02 和 0. 38 ±
0. 01，均显著低于空白对照组(P ＜ 0. 05)。10、20
μmol /L明日叶查尔酮组 GLUT4 /GAPDH 和 Akt /
GAPDH值分别为 0. 52 ± 0. 00 和 0. 69 ± 0. 06，高
于胰岛素抵抗组，差异具有统计学意义(P ＜
0. 05)。GLUT4 和 Akt蛋白电泳图见图 3。
C:空白对照组;IＲ:胰岛素抵抗组;L:5 μmol /L明日叶查
尔酮组;M:10 μmol /L明日叶查尔酮组;H:20 μmol /L明
日叶查尔酮组;与空白对照组比较，P ＜ 0. 05;
(2)与胰岛素抵抗组比较，P ＜ 0. 05











图 3 葡萄糖转运体 4(GLUT4)、蛋白
激酶(Akt)蛋白电泳图
骼肌的葡萄糖摄取受到抑制。这与文献报道的糖
尿病小鼠骨骼肌中 PI3K mＲNA 和 Akt mＲNA 水
平降低以及原代骨骼肌细胞中磷酸化 Akt蛋白表
达水平降低的结果一致［7-8］。本研究结果还可
见，10、20 μmol /L 明日叶查尔酮组 PI3K mＲNA、
Akt mＲNA、Akt蛋白和 GLUT4 蛋白表达水平均高
于胰岛素抵抗组(P ＜ 0. 05)，而细胞培养液中的
葡萄糖浓度则显著性低于胰岛素抵抗组，表明明
日叶查尔酮具有上调胰岛素抵抗骨骼肌细胞
PI3K mＲNA 和 Akt mＲNA与蛋白，以及 GLUT4 蛋
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cm)和离手术台 250 cm 的位置(配药位，高 140
cm)，在灌注前，灌注中和灌注后分别采样。结果
不同位置、不同时间，滤膜检测结果均 ＜ 0. 010 ×
10 －3 mg /m3，液体吸收管检测结果均 ＜ 0. 024 ×
10 －3 mg /m3。
在手术台四周空气采样位置地面，通过棉签
蘸 1%硝酸∶盐酸(1∶ 3)溶液擦拭(10 × 10)cm2 面
积范围进行采样，采样后棉签置于 10 mL 1%硝酸
∶盐酸(1 ∶ 3)溶液中，溶液作为测试样品，共计 3
个样品。结果灌注位地面、麻醉位地面和配药位
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